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10:00-10:20 Nyitóünnepség  
Beszédet mondja: Prof. Dr. Gyenge Zoltán, dékán 
  
„A” szekció 
  A1 szekció. Elnök: Szilágyi Tamás 
10:30-11:00 Heidl Sára: Event religion (események vallási töltettel) 
11:00-11:30 Nemes Márk: Az új vallási mozgalmak kutatásmódszertana és nehézségei 
11:30-11:45 Kávészünet  
  A2 szekció. Elnök: Szilágyi Tamás 
11:45-12:15 Miklovicz Attila: Az Istenek alkonya: szekularizáció - popkultúra - 
transzformáció 
12:15-12:45 Kollár Csaba: Hitélet a mesterséges intelligencia korában 
12:45-14:00 Ebédszünet 
  A3 szekció. Elnök: Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc 
14:00-14:30 Tegzes Nóra: Keresztség, mint a megtérő ember átmeneti rítusa 
14:30-15:00 Szugyiczki Zsuzsanna: Thomas Merton misztikája és a vallásközi párbeszédre 
gyakorolt hatása 
15:00-15:30 Gyuris István Viktor: Szakrális tárgyak helye és szerepe a mai 
csíkszentdomokosi otthonokban 
15:30-16:00 Dudás Róbert Gyula: A külföldön élő katolikus magyarok püspökének 
egyházjogi helyzete és lehetőségei a XXI. században 
16:00-16:15 Kávészünet  
  A4 szekció. Elnök: Dr. Porció Tibor 
16:15-16:45 Szűcs Bernadett: Óegyiptomi motívumok egy keresztény apokrif szövegben: 
Józsefnek, az ácsnak a története 
16:45-17:15 Ljubanic Ádám: A komparatív teológia szerepe a 21. századi vallásközi 
párbeszédben 
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„B” szekció  
  B1 szekció. Elnök: Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc 
10:30-11:00 Fodor István: Média és ideológia az "ISIS" propagandájában 
11:00-11:30 Botye Bence: Albán iszlám 
11:30-11:45 Kávészünet  
  B2 szekció. Elnök: Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc 
11:45-12:15 Dombi Gábor: A pesti zsidók első temploma(i) 
12:15-12:45 
Tuna Rita: Azas Sálóm/ Ácát Sálom - Bacher Simon alkalmi költeményei a 
"magyar és erdélyhoni izraeliták egyetemes gyűléséhez" 
12:45-14:00 Ebédszünet 
  B3 szekció. Elnök: Dr. habil. Szilárdi Réka 
14:00-14:30 Balogh Gyula: Krúdy és a boszorkányszombat 
14:30-15:00 Szabó Ernő: Collegium Iovis Cerneni 
15:00-15:30 
Hegedüs Gabriella: Vallás vs. társadalmi struktúrák: Temetkezési rítusok az 
őskorban 
15:30-16:00 Magdus Tamás: Átmeneti rítusok a Ceres kultuszban 
16:00-16:15 Kávészünet  
  B4 szekció. Elnök: Dr. habil. Szilárdi Réka 
16:15-16:45 Tóth Péter: Mimézis, mint az elme meghosszabbítása 
16:45-17:15 
Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a 
pszichológia képzésben 
17:15-17:45 Záróünnepség 
Beszédet mondja: Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc, tanszékvezető 
 
  
